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 Rasio total benchmarking diciptakan dan ditetapkan sebagai alat bantu dan 
standar dalam mengukur kewajaran kinerja keuangan suatu perusahaan/ wajib 
pajak (WP). Rasio ini diciptakan dan ditetapkan pada tahun 2009 dalam Surat 
Ketetapan Dirjen Pajak SE-96/PJ/2009 dan telah digunakan sampai sekarang 
tanpa adanya perubahan dan pembaharuan sementara setiap tahun keadaan serta 
nilai ekonomi perusahaan selalu berubah-ubah setiap tahunnya.  
 Penelitian kuantitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan/ 
menguraikan suatu masalah tentang kewajaran rasio total benchmarking dalam 
menilai/ mengukur kinerja keuangan dan kepatuhan perpajakan serta menganalisis 
kewajaran kinerja keuangan industri sektor makanan & minuman berdasarkan 
dengan standar rasio total benchmarking. Objek penelitian adalah perusahaan 
industri sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI tahun 2012-2019. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 26 perusahaan dengan kriteria 
telah terdaftar sebelum tahun 2019. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan 
tahunan perusahaan. Teknik analisis data menggunakan Ms. Excel dengan 
menghitung rasio pada industri makanan & minuman dan kemudian dibandingkan 
dengan rasio total benchmarking Dirjen Pajak. Penelitian ini juga menganalisis 
relevansi rasio total benchmarking terhadap prinsip pemungutan pajak. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio total benchmarking dapat 
dikatakan kurang relevan karena hanya memenuhi 2 dari 5 prinsip, sehingga perlu 
adanya evaluasi dan pembaharuan. Berdasarkan analisis perbandingan, rasio total 
benchmarking masih dapat dikatakan relevan karena selisih rasio tidak melebihi 
perhitungan standar deviasi sebagai batas sehingga rasio total benchmarking 
masih dapat digunakan sebagai alat ukur kewajaran kinerja keuangan atau standar 
perhitungan rasio benchmarking wajib pajak walaupun terlihat tidak relevan pada 
rasio penyusutan sehingga perlu dilakukan penyelidikan lanjut terhadap rasio 
tersebut. 
 






TOTAL BENCHMARKING RATIO ANALYSIS AS A TOOL IN 
ASSESSING FAIRNESS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND TAX 
FULFILLMENT IN THE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY LISTED 
ON IDX 2012-2019 
 
 The total benchmarking ratio was created and established as a tool and 
standard in measuring the fairness of a company's financial performance/ taxpayer. 
This ratio was created and determined in 2009 in the Decree of the Director 
General of Taxes SE-96/PJ/2009 and has been used until now without any 
changes and temporary updates every year, the company's economic conditions 
and values always change every year. 
 This descriptive quantitative research aims to describe a problem regarding 
the fairness of the total benchmarking ratio in assessing/measurement of financial 
performance and tax compliance and to analyze the fairness of the financial 
performance of the food & beverage sector industry based on the standard ratio of 
total benchmarking. The object of research is the food & beverage sector 
industrial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2019. The 
sample used in the study was 26 companies with the criteria that they had been 
registered before 2019. The data source was obtained from the company's annual 
financial statements. Data analysis technique using Ms. Excel by calculating the 
ratio in the food & beverage industry and then comparing it to the total 
benchmarking ratio of the Director General of Taxes. This study also analyzes the 
relevance of the total benchmarking ratio to the principle of tax collection. 
 The results of the study indicate that the ratio of total benchmarking can be 
said to be less relevant because only 2 of the 5 principles are met, so there is a 
need for evaluation and renewal. Based on the comparative analysis, the total 
benchmarking ratio can still be said to be relevant because the difference in the 
ratio does not exceed the calculation of the standard deviation as a limit so that the 
total benchmarking ratio can still be used as a tool for measuring the fairness of 
financial performance or the standard for calculating the taxpayer benchmarking 
ratio even though it looks irrelevant in the depreciation ratio so it is necessary 
further investigation of this ratio was carried out.  
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